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Resumen 
El presente artículo hace parte y presenta adelantos de una investigación 
denominada Violencia, familia, salud mental, desarrollada en el Hospital Santa 
Clara E.S.E, en conjunto con la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud 
en la ciudad de Bogotá. Este trabajo presenta una propuesta basada en una 
experiencia concreta de investigación en la que se pretende describir, a través de 
los relatos de la historia de vida de una mujer de 31 años, que refiere haber sido 
víctima de actos de violencia, cómo estos hechos han dejado huellas en la 
construcción de su identidad. Se realiza una discusión de los términos violencia, 
identidad, memoria y de los aspectos metodológicos que se trabajaron. Se 
presentan apartes de los relatos de la historia de vida, se plantea análisis y 
conclusiones. 
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Abstract 
This article is a part of a research named Violence, family, mental health developed 
at the Santa Clara Hospital and with help of  the Fundación Universitaria de Ciencias de la 
Salud based in Bogotá, Colombia. The article introduces a proposal based in a concrete 
experience research and it describes the narrative of a 31 year old woman, who suffered 
from violence and how these events have made an impact in the construction of her 
identity. It discusses the concepts of violence, identity, memory and its methodological 
aspects. It presents sections of the tales, the analysis and conclusions.  
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Resumo 
Este artigo apresenta e faz parte dos avanços na pesquisa chamada “violência, 
família, saúde mental” desenvolvida no Hospital Santa Clara E.S.E, em parceria com a 
Fundação Universitária de Ciências da Saúde, na cidade de Bogotá. Apresenta-se uma 
proposta baseada em uma experiência concreta de pesquisa que pretende descrever, de 
acordo com a testemunha duma uma mulher de 31 anos que relata ter sido vítimas de 
violência, como esses eventos deixaram vestígios na construção da sua identidade. Realiza-
se uma discussão sobre os termos: violência, identidade, memória e aspectos metodológicos 
trabalhados. Compartilham-se trechos das histórias e relatos, faz-se uma análise e 
conclusões. 
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